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ソフトマターの相転移ダイナミクス 
Phase transition dynamics in soft matters 
 














子は不純物である。相互作用の強さは、ϵGG = 1, ϵGW = 0.25, ϵGL = 0.5, ϵLL = 1, ϵWL = 3とし
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図 1 分子動力学シミ
ュレーションによる不
純物を含まないネマチ
ック液晶と（左）と含む
系（右）のスナップショ
ット。不純物の数密度
は１0％ 
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